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Illinois State University 
Chamber Winds 
Keystone Chops Lennie Niehaus 
Train Kept a Rollin' 
Steve Braddy, Tuba Garett George, Euphonium 
Derrick Crow, Tuba Milagros Cruz, Euphonium 
Ed Livingston, Coach 
(born 1929) 
Sails, Winds, and F.chos Crawford Gates 
Scot Schickel, Piccolo Cassandra Stevens, Piccolo Kristie Skinner, Flute 
Amy Lloyd, Flute Katherine McLaughlin, Flute Randa Martin, Flute 
Brooke Powell, Flute Christy Hanna, Flute Jennifer Torbeck, Alto Flute 
Jen Smith, Alto Flute Katie Sandretti, Bass Flute 
Cornelius Pereira, Conductor Max Schoenfeld, Coach 
from Quatre chansons 
Ma Normandie 
Arranged by Raymond Dempsey 
Le temps des cerises 
Aupres de ma blonde 
Class Brass 
Brian Bruggeman, Euphonium Neil Crotty, Tuba 
Tyson Vanek, Euphonium Brent Kastor, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
Three Pieces 
Maestoso alla Marcia 
Andante con moto 
Allegro grazioso, un poco agitato 
Thomas Svec, Trumpet Chad Hoel, Trumpet 
Patrick Hill, Horn Grant Dawson, Trombone 
Brent Kastor, Tuba 
Pastorale (1933) 











Jennifer Torbeck, Flute Emily Nunemaker, Clarinet 
Heather Igo, Bassoon 




. Madrigal Brass 
Jan Bach 
(born 1937) 
Troy McKay, Trumpet Brian White, Trumpet Branden Sinnock, Horn 
Charles Plummer, Trombone Andy Rummel, Tuba 
Amy Gilreath, Coach 
Eighty-third p-ogram of the 1994-95 season. 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
March 6 
8:00p.m. 
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